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銃麟 (W新湖南j) にもいえる O また、辛亥革命のさいの各省の独立が、北京中
央政府からの独立であって、中国そのものの一体観の崩壊をけっして意味する
ものではなかったことも想起されてよい。
??? 、? ? 、?
[ 2 J r与巴繁“巴雲寺日報 (Joumalde Paris)"記者的談話J(1911.11.21-23) (f孫中山
全集j[全11巻、北京 中華書局、 1981-1986J第 l巻， P .561) 0 ここにいう22
省は本土18省に東北の3省と新彊省を加えたものである O
[3 J r檀香山興中会章程J(1894.11.24) (f孫中山全集J第l巻， P. 19) 
[4 J r在欧州的演説J(1911.11中下旬) (f孫中山全集J第l巻， P. 561) 
[ 5 J r我的自'諒一与“演海雑誌 (TheStrand Magazine)"記者的談話J(1911.11中旬)
(f孫中山全集j第 1巻， P. 556) 
[ 6 J r雑駁『新民叢報jJ(f民報j第10-12号、 1906.12即1907.3)
[ 7 J r擁満州、!非中国之臣民J(f民報J第14，15号、 1907.6.7)
[ 8 J r在東京『民報J創刊周年慶祝大会的演説J(f孫中山全集J第l巻， P. 325) 
[ 9 J r在張家口各界歓迎会的演説J(1912.9.7) (f孫中山全集』第2巻， P. 451) 
[10J r三民主義J(1919) U孫中山全集j第 5巻， P. 187-188) 
[11J r向上J
[12J r向上J







[14J r在中国国民党本部特設駐卑緋事処的演説J(1921.3.6) U孫中山全集J第 5巻，
P. 473) 
[15J r三民主義・民族主義第一講J(1924.1.27) (f孫中山全集J第9巻， P. 185) 
[16J向上P.188. 
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